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27. i2i(uroj,sruaru)a)«jro)1(Djgg aJlailcDflDOo (BLSOOS ajQJo9>(/3 
caDo.(T\)l.ru1.iU(3(j2lonj 
n®SI!ai1CDl<33)Ol6!3l3 OLSCnIajB, OAOij I 682016 
crui2jL3 fflflsrosmouKD cfflajeiooilaej o o j orojLaJcooo) aoosncSjcflfflgosrD 
GLSoc^ o i e j A g j o s (OTa)(iildeoojfiJjo ttviiijooajjo. a i s a j M ia(OT\)j,63T3§jffls ojocn) 
(ruDomcjKDjoruffll^ (maslnsKngleejo, gaJffl1aj)ej(3ra)lGejo, ffloo^onejsBTJglGejo CLSOC^ 
ojejcfec^ goj(soQ)oa)1o9ojonf)j. (n)fflj(.3(3t3)1ffln^ taraslrorogM ojgojmo aasru^sTOfflg 
nJlsl<e6>jaDC3)la) (3ra^(3ro)§jajej<9ja3 ITOIDOJO bottom trawls m)Sm gaj<5(S2)0(r)l 
<BS)]A. s)aJ2ffi1aJ, sfDsrs EocnnaS, O9JJ§(T3, ruom, njooruos, n^§, oig, cftejcuo anjs 
eaulciJ) l21R!rUi63B6)g (TOSlt!5t3)§jajej(fl3a3 gtiJGQQ)0a)1^06m OJ1S1C9S)J(TD(OT. aJOg, 
Of)(5(!5i5)oejl, iBjggci:^, njocnjos, ojoo ro)jss3Bl c9)Seil6)(i^ iafiiii(!S)ej63i3gM (fesrisj 
(urajcm ai(aru^63t36)g fiJlslcSffljcmrolcn ^sajirogjojejajC/a taraiDOJomidwater trawls 
(3i5ism gaJCQQ)oa)lc90jflft.. gooox iTOM fflajro^snjcaucDo oascsrojofT) affiLaroajaScei^  
oxsenjogjtejgM srunnjejolaJceAiajjo (3rasl«5iro§jGLS3a3 oiejt&gosrn grjccimo 
cDlteojcTDRJ). ej<eA(iails(Ufi3T3a3c9S)(Dj(n)i(3)aoaa)l goa (uej<ftc/3 aool aool gn j 
SQa)0C/)1cfl6)J(TDJ. 
(3wsl(!ira)§jajej(9.(^ (Bottom trawls) 
(i3ras1(aro)§jajGJe9>a3 cnlgo c^ js to SBOJ GSJOSI oft,(TiJ1aJS63Bejj6)S raraioajo 
trawl warps sxi^ aronnoomcGSiroooscQiofirD Gsnjo§]caoti2)1 6njauilajl^lo1c9fi)jc9). 
G6njo§1s)ag Deck roS g g g winch oa^ cruanooffiGrorooos CLSOc^ojejcmjo fl§(3 
GsnjooDjo, cSjOiJlajsoojipl <9)Seiloejteffl flrooa^j nilsjc&oojjo ajj(Dj§l6)(!Q)sj<fl6)j 
<dj(B)jo fflaJ^oajjoDOTOsm. AcnJl OJSOCOTS) (U^JoajaoaQil snjoruiliijloaajcmts) ao} 
GKooul 63§^GsnjO(3auj<Sig1ejj6)S(mo6rn. (3l(3nejaJ(0)joo<aiaJ)l(H)lejjgg 63§(3 
GsnjD^oDjAc^ ^(Djtnijaj§ce5j§1cnjgg1ra3 nseiSiAui oolraroro)! gsrsocaalQailgjgg 
(3)06m. G6njo§jaJG<2)oa)l^ ajejojeil(S«jG(njoc/3 Gsnjo§j ajeiliflojcTD 3lcracDJlco3 
(nlcrn ajolsrotmj (.nJOjcJcBKnl^ oraS aotflnGa 65§(3 G6njO(3aDjc&a3 S>A,OSCS G(.SO(/3 
ajejcfcaa cmjocm t.nJaj(3(i5r!ril<fl6)t&(33)jg;g2. S3§(3 G6njo(3aju ^ [ ( ^ J A O O O ajei laQj 
Gauoa3 aCsiD&ilfflog cm^jcSjicmlcHilejjgg aiejcmjas ^rajojc/aeangjo (rolcMilcnaoooil 
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rojOteajoDj. (araeancrufflOffio ojejcm^os i^icAsouxmleidf^ ffljc&§go (Head line) 
6)al06313Jcft.gJ6)S (float) (TUanOQa)GCi5T3)06)S fflJ<ft§1cej(96)Jo (!S)09S0(J)Q (grOUnd 
line) G(U6ns(.(3) sooo 6)c9j§l(33)l§jggro)1(T)oa53 (tnoGSPcsajo (DleaBjccnjoc^ ojej 
ejosiuaooofflooQil (Vertically) (mjocrn, ojejtmjos cuotmeocno (y](3sj)(^ aiOQQ)jo 
(!5)JOe9«)6)ajSjarDJ. ^63136)0) nJJ(85J)(^ aiOC3a)Jo (!!)JO(6S)6)aJ§ OJejQSJfflS aJO(D)@Oa)fiJr!S)lcn 
t0jseilono^(!Jt!3)§1ejj6)S n^d3jC3aDo a^cm csmog (stamojo 4.8 cejlal (sajco(!j)Q3)M 
ajeJlaojQoaioc^ flajfflalaosteffliajgs <fcS(a3 cmgloej i2S!rojjfi3BC/3 ojejomM 
(3rafl9j6)ajSJ<e3a3)Jo OieJODJOS aflom^CaKB GaD6UOl(fl6)6)rijSJ<0>aQ)Jo a a J ^ J O D J . (Umi^ 
(0)000)1 ojejojeJl^ syonMo c&oiJlajso (warp) ojleisiiloa^ a\)aOO<j2)G(aro)06)S ajjgl 
fflCffisjceffljGOrtJoaS crojosoaJlcSjiaoQffijo oiej aJjojsgBlajojc&tmjo ss ruogM (o\Q<Mi 
aflceaoajsjeejcffijo oaJt^joDj. (5t3C!!)la)j(Bc/3nado (uejdDjos cod end otasH^ n j l s l ^ 
iBOTojiOoro) ajjofflssrosjora) aj)(Do(D)lol^ QSTUoglfflog raraoiiDM on^orolGgo dSism] 
fLpGiJO (rOJe9iyi<66)jaDJ. 
GtS3a3 iiQj(n)js)s (ulmlu) SQCASSBC^ 
ajej(3Q)js>s (aja3soc/)t!5ro)j cnlam ojoDSTOglejjos ajGonol (nlsnsjGnJOc&jonf) 
so(mow wings (3ida3)l(Bor)os QuiAm ajjcusgrortnoaon 3l(3fieiaJ(5)joo<a>i(!j)lQQ)1 
e j j gg overhang rarainmo square, jib, belly, side panel, throat, code end n^cm\ 
Oiwosri) n o j CLSOOS acnglao^ injo)oa)@o(j)midi. n^gojjo izijcm j^GSKnjgg ojej 
<j906p;|l(6j(^  Bolche line n^om ajraslejjos a<&oajo(3t3)sjR5ra) oraOTlocn head 
rope o^oTD aogooj (OTSI^ cfljcsDojiaoa})! 6HJ<TU)1ajlteoj<ftQQ)jo OiiJt^jnDj. OonojuGoo 
ajlaog oDigfflosm flojoflnjooj ruejciffijas meijajaooo)! oJOcmjcmOT. ^ D head 
rope (!53 m,sri) onJosaBjaiC^ 6iuau)1ajl^(!)1<e«)jaDan. (maGoncaJooej ruejoKjos 
(3T3sleo(Dfl3n^ (uragtwnjgg tfeepj^ ltejoS fishing line n^oD ajos le j jos OAOOJOOKJ) 
S](3Kn ground rope n^cm oogoo j (OTSI^ <ftCQ)ojaio(X2il snjau)1ajl<fl6)jnDj. tuej 
crfldiZffiosTDraKnM fLiolaJOSoruomaDoooQ) designers (D(33o9>j(rn ojnjifeG^aJOociJxr)] 
orool^ (macDjcoDoa^aoaa) eoweiroaS oamoaJluJl GQQJOKIOJI^ ojej (srannlfflog 
nJj(3«{](^0]a](M>M 0f)1(3izi2l(fl«)j(TDj. sjeioaceo)! aj)(!J)Jo (Hydrodynamics) eSstSaacT) 
fflOOan (3T9CnjCTUOl^J6)cej06n2J120(.R5)GB) A0ro^G(/3n5Jl(mjgg Ct.S303 OJeJc9>a8 ODltiOffil 
095)003 t&iPlCfflJ. (3T3(!!)M nJllPajJStlSOOQJOK^ ajej(D)J6)S t.nJfU(3(!5T3)a)o t!3)<&(!)0O0i&0 
(D]gg oroofju^co) ojgfflffl <fl>jsj«5)£J0cft,aQ)o«^ ojeJOBjos cnlcScfflOsmo Loaouojo 
orujcMifliOTOQjjo (m5i(uaD^6)fysj(n) otaj OTUOGBJOTIOSI c&ejososrn. 
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C(,S3(^oa^ (ii6(g1.fl>asiDo (Classification) 
CDltSmaosmolantooDjoroal^ GLSOOS aieiceiOg two seam n®(m]o four 
seam n^omjo csxbo nrnol^lalcWjoDj. t,(5)l<B<ft'0smocaji(3)l(i2)lGeio ajt!5>jnMC<fl)0 
smo<93i(0)lQQ)laejo (Tapezoid) g g g ocsngo (DOQQIO aJoooeijc&aS GiKScmanofflro 
oDsmoS ojaJcsrOTlejjgs QLSoui mei. Two seam CLS0§lra3 i2ija3Gaio§ §03)1 
a)1(33(5S)j(iD overhang aiej(3Q)1ejcft>6)aj§ ia(oru_^6)ajr!» oijoctstmcSffl OoMJOrijsofflas) 
(!»scD)jnDj. (m5)Oj(2ja!)(!53 n^§ nJocneijAC^ ojfflo gai(jaQ)oa51^ laroru^otsro) gc/36)(fljO 
§ g o m j g g ojejtmjffls (sc/anaul eJo6njffloor)fflooQil goaJtScsimjajooJ <ft!PlQa)j(mj. (i(.soc/8 
Oieioftic^oso ajejro)fflC!jro)lfi^  GOKS oofflStfcoojsni. (3ra)(a,i{0)l6)(3Q) (maslcruDOOOfflOcesnoa) 
ojejcftigosm star trawl, a o j G(.soc^ oraj^^iaoQan gaJCQQ)0(/)1<j9«)jaD cniDeiororo) 
(TOslaiiDOCDiaocefin maAiS^csKmosri) ^ O I ^ O ^ I O G J granton trawl. oolcSiziziosTn OIGS)! 
oraslcruDOCDiaocefi)! (DK^AlQffiGnJoosrn Rope trawl. m,<s><BS>seI\e)C^ mt€\&o(f)m) 
§ai(S(D)ocnlo9«)jarDj. (i^(Tn(3)l6)(D tTOs1cTUDon)i2iOc96)l Deep sea trawl n^cm cnoai 
c&fflsmo 6)aJcffi{3)lG)lce6)j<rDj. (uradjj^c^fflooan Sputnic trawl n^cm]o a g j g s aj'Dro] 
<flj(ft.a)(20(D) Gaiffljcaj§jo (SLS0(^S)O(ng1(P (ir)a33d9j0ojfins. 
aj(aj(ijr!5)1aj(!)s, aoonlej, fflooaoj (ia)0T)1 (.nJcflj^ nnl^ ranniaDcsj) a)orojAa3, 
fflsxDGejosnS ( a t a o ^ a M polyamide, Gnjogln^sJirolejM n^oml a\>1no)gl<£b iuo 
sj(0)C/3 gfiJGoocDl^osrD GLSoc^ ojejAoS cn1(3(ziBlce6)j{n)«5). 3l(3'»eic9joeio ^ T O S J 
(DMo96)j(ma!)jo, (leKiniietDo (inooGncia^m c9)jo6T3ta)fl5)jo LrUGsnitSjcrooOoMdsmo 
(ar^iaiaaj^ail^oasroxmjo (3ra(DooQ)0(n)o s>s>SiSiO(t>^o oaJt^oajjonorojaooSjcmocDS LrUt&i 
OTilfltatincnoajifegjos OTUDOCDO (rolrro)g1(& jiJCDSj(ft>a3 njlsla^sjroiroj. (graanjoAosni 
LrLi<fl)i«5)1 flraroaioQQ) cnoojOcaosrBjgg c(.soc^fueJ<9>^ goGojoc^ gdJGQQJOcnOToM 
ggg. oilrol^anjo ffliassroirotOTjaioQa) (rolcroglo^ ajosjo&gosrn ajejmltSmaosnrKoranm 
arooa)Offl6mcQ)0(H)1 gaJGoaoolceajoDcin. aJlolo^sjasro) a]ej:^(!)Sjo9j(^<flo oileicefflj 
oojjosnssBjIejjo aaisstoKi) oieiijosjc&c^ AOJOTS); Ajstoajcffiot!^ oiejcmjos orao 
02)000) code end (nlcSaialoMjnTXinlcn offissrarajensooSoloQ) cuej^asjcfcaS (n^snoern. 
iijraslfln^ a j jggoj jo ojejoajos cogj eowsrogjo orarolfflog siuejororo) 
ODl^ 5{j;^ oa)1(fl«)j(n) '^Sc&satBgosm. ailcroj^ocDiro) c o d e end ocn raraenJoSAil^j ajcTD 
g6)(3t3) Belly omjiBOOQil snjnru51ajlcfi>j(m ojejo9S)6j](|l<9)(/3 Sj^Sipsdm ajasj6)<ft.o 
snsosm 6)(9j§j6n30<flS)lQQ)la)le9S)j(n)ro. sooo i2jejmj6TTS0c9j](m goffi^om a\)QiDd(§o(OTi5) 
(TOR5)l£8laJ1o96)jorr)(3)1cn Hanging ao^ oragcorrojgg <fl36p;|l(&gjo Cod end go gD(a§ 
jxjosjajC^ caj(3{aroo6rn O(6j§lQ3)jsn50(96)jc9). 
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(3T3)t,(/BCQ)1^06rD c9j6J]glQa)J6)S (UejJrLJo a)laaJ0Qilo9aj<6j. t3rara1S)aJSJo96)«^ (TOJWia 
12002)1 (nS(floj(TD(!5)1d Upper belly c&gle j jgg s,s^A(A<m ojei jojo oajjsloailral 
(fl«)j6)ffl89>1ejjo code end Qm<m ojajcauoaS OGsreo cnocejo odlOefeaS ^ s a j l | 
o iej jn jo ce>j06TOTJ)jQjroj(n7j. fflajamlai AjsroK^jfiroc^ aJlsloWOajsoanlcDloaaooa 
Code end oe j ce)fij]((lt9j§j6)s ajejjryo 40 ml. l a l g o M <&jotsj)jaioa3 a j o s j i s r o ^ . 
scso(/5 (udoooruoS 26n80d3aj(TDC3)l(n crudlaaocn) t&smteojAc^ ^ ^ . 
n^onjcntao Gsruogofirn gaJctmowlceojoDcs), aKoroistuaxuaooruaKmaoro o jo l 
cmnltol, (iJls1o96)Oajsj(Uoa)j(S(5aDl<eflj(m lararoicsrailoo^ nelson, LnJt!5)1<Mil<e6)j(n) 
oragcii, gaJcsaQ)oa51c9«)j(TT) cruocucnsroaS, ojGJteosjjglQsjos ojej jajo n^orDlojooa) 
(gT3s1auDO(nfflOc6«iloQ)06n? n o j CLSOOS ojejcmjos njlol l tusoweroc^ (nlcisjjj^oon 
se)iSiW]o (3t3(5)l6)o^ (/aailcffiocD) a o j L'/'Or»c ajffl^j6nsoc9ajo9jQQ)jo ©a j ^ jam j . 
aie]<M (3ra)a)jaJoro)1(63i20(33) o ja jo jo i j o rai^nfe^nnlaxjo ejel<66)jam«5)1(n njocnalfflog 
aj1«5)1 oQ)mo(3(3io ojltinlQBjffls aJo9)jc5)laQ)0(ijn§jo oolgo (uraGO) (3T3gailejjo (majcoil 
(i>l(96)Jo (Ufflc96)Joa). (D IOOJU) ! (210(!5)ic93(fl)(^ gSreOoMlCffiJo fflO(D)i(630SOS)Jc9)g1(D3 
dJOlcQiinaJJo (8JfiJ120(i5)iteio9iC/3 nJOO) OJlCU)Q3)(aOc86)OOJOSn3©)1ejJo G(,SOg1fflO^ flJXD 
(3)302) fflO<!J)i(fljo9ja3 OJnJo OdSiOggJODOS) OUiaLCnfflOQa) LfiJ0(S02)0a)lA oIoloMdSm 
(OKnlfflogtffijo (3ra(T)ji§aj(ara)lc(i§a2)jo (arasloruDOCDOtmlejosm. 
(iiGi(n1(Sm)3$n[)o 
floj (!ndoc/)1ta)^aj)ojnjao(3)i(6j6)(3Q) (3T3s1aruDO(T)(zio<e€no2)06rD CLSoa3 oiej 
(Tnc3i2ffi1<s«)j(]9i. (graaic/a^o Gojsng (ru©«1(9.(Dsm63i3c^ (S02)OKlryl^]<fe!j*la})jG(njoa3 
GLSoglcn SiO] djeJlQ2) [(inlcsAosmoajiflnlcailejjgg crusiajtojffls (3t5)oft.i(0)lQ2)oos1 
o1<SQjo gsneooijcfti. (2jdlo^s](3r!5) fuao9S)fiadsnf)6m3gj(js(S2)jo (3T3(Dj6nj(ru)(iiaru(!5)j 
<96)§J(JS<B)Jo (i^gOIJo (3raa)JGa2)0a l^Z10a2) (n)o(SQ2)08JCn6)(3t3) (!Jld)(.(;aQQ)1^0(2)lG)l(6S)Jo 
(SLSogloog (f)]emcn\Q]OiOOo. goi) cruoco2)ORCD(5ro)l(D3 fJl!P(ujsn30(X2)o«s3 (sacs) 
CLSOgloo^ rui.(ftlArasm(at!!)lai gDSQSOe&jarnj, Jlej(ja|!}(j3 ajej6)aJO§lGnjOce>ooDjo 
(rUOfiUi(!J)02)J5rB. 
ajejQ2)J6)S SOOo, GSrUOglOO^ SOiiDCS), n^(t3)J(3)fflo (a(!5n)^ 6)(3ra)02)06m oJlsl 
c90oa)j(B(50olo96)j(n)(3), ng)(Tn1(U6)QQ) (3ra)L(^(3a)1^05m foot rope (33 n^Lon sooiaosm 
§aJG(n)0(j51C(fl6)6nSC!n r^cm (5)1ojffl00Dl<9S)jnD(!!) (3T9C(a)efiJ06)ej OaOCUJGOOajlfleil 
6)aJ063BJt9j§J6)S n^SJJj^ fUJo. 
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o§(ic(U)ooj(9)(/3 
ajej(!5)l(8c®Jla)i2iocQ)l (3)jO(fl«)6)ajsj(n)(a)1(n Gsmo^i Jijejlteffljcn) oloaooilroS 
(nlcrn (maeiajo nKjSlsfimosm 63§(3 cauoojcfcc^ f»ejs1ajlcfls)j<&. a o j QSLoroajcDSAiO) 
G6njo§1s)ej (3t3sl(m3)§jnjej(a)M rjonmtrojo al^'^aJOTjooi&iaDlcDJlejjgscinjiziocH) 
Q§(3 GODOOjaigosm '»eis1ajl<36)j<9j. oejOAronnloej o^onosng o ^ ^ o OOK^STO 
glejjo (iJocnjaoa)(3)i20CQ)l aJOOD 3l(3f>ejaJ(!!)jraotft,i(!J)lQQ)1ejjgg 6J§(5 eouoojcft, 
§06m gfLi(SQQ)0(/)l(flffljam(3). sjoj oruocDorasm LWOBISTD aJsmloaoeioDM cajoeijo 
(T)l(32Qilo96)oajj(n) oruocft(!5)1<fli(20(S2) ejoglsn^fflosm gDOTilong lajsu^ oroaflQaortii 
(5). (T^cmlajaDoejjo ssejoDasnl aJraaodDl (Hydro dynamically) n ^ o o <fljOfo^ (sao 
rtii(ij)jg2 (u1ojla)(0)fflo fl§^ G(U)oojt9ja3 (nlejcinejjsni. go<^1nM (3t3<fliM(a2io£j 
cmloej ' V {^rdjtflj^anlojilejjggoj ^IcSf^GJoi^OTrooo&^anlciinejjgsaj, ejosiumotan m@ 
svmoi, polyvalent apo joa j ) oJlailcDsnoo fl§(3 QouoojAc/a gflOanonDcnosm. 
IDOJQffijffls a)l(3i2206nD(m3)la5 gtmcSm) croocsaiCTOlcei rurolKSTOOcnajjo c9.jsj(!3)ro3 
cfeoo i^Mifflancffijo (3i9)ajaaiiaosm. croocoorasTDcrooQQfl grarooo Gauoojtfljoa ojeJlcm 
(S6njo§]o9i§1eJ3sn) gnJGcmocnliflojaTxm. gnJCtmowliflOjnT) Gfiruogloo^ tajjcmlooD 
c9<a)la2>jo ajejoQilsocnjcgc/alcSojorD Ase i loe i orajipajjo, tdjonlceiiiltflajam fflOTV^ 
63i3gjs)S (rujgoajojjo, Asmceootesil oJlailaxOTOo 63§(3 GSTUotSajujc&aS gnJcoa)3 
g90§ajei(d>(/3 (Double rig trawl) 
Outrigger booms gt i ictooo))^ o a j csniogloS anocno gD(D§ajejo9>c^ goJ 
(SCH)0(/)lc9aj(m(i3) afljgOIJo nDeJLaJ3ffiO(ffi SiO] 21(!5rUi6njaU)CDralRS)lQ3)06TO. ^(313)00 
Sra§aj£j(ft§M rig c9)C/3c8fiils(a)l£J26)s a o j sledge f^slnjl^jOtfcosnl aj(3)j(3 
ojejcajgjo (four trawls) gajcoaocrjloaffljorDonosm. ^cronoo oiejtajC^ 6njoc«oa5 
gc/3fl9fl)seil6)ej (usss)] Al<Po9oa3 G(2inGJ£j<e)g1{D3 nruocuoasm gdjcoaowl^jctrjo 
ffljoDj. S30J ojej iaoL(3)o gaKsaaowl^jfflc&offlrs aJls1te6)j(n)(3)1ca)(fl«)oo3 acmo 
i2j(i5)(33 osn§1ra§1 ansruiorann double rig nejs lnj l^ aiejltm csmoglcn r>Jslt66)0(i3 
<flj!PlcD)jo. n^(TDO(^ 6)i)Jol(2) i2i(orD^5nj(ru)a)Gsnjo§jcft.a5caQ oratmlao^ oiejjnjceij 
oojjo o93p1(aaDc9(3)lQa)js)s <ft>joajjo cnMcmo ^amao (ZK3n)_ s^njau)ar)o croofjD^ 
siujc^ C(.s3g1s3B (Bull trawling) 
Stern trawling aA Q§ (3 (Bsnjo(3aij gaJGtmoojl^osm ojei (3)jo<9«)]om(0). 
n^cmodA cuQi (!5)1raaaj1a)2iooQ)1 (Horizontal) C!njOc96)0(jjsjaDsn1ai rasnsj c&ojejj 
c&aS gaJ(SQQ)oa)1o90jGcnjoa3 otter door cftc^ (urajOiaa^ail^. asrs] Gsmogjcftgl 
ejocffil snjoruil^dlcSffljom (UGICHIJOS osnagsaBoS |D(DjajaD6TO§lGejte«)jo (ueilc9S) 
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OajsjcauoaS ojeJorujoeooiltSiizioQffijo onloc/ajlooiaoQQ)! (mjocfloflnjsjamj. ^cmlooo 
dKOsrn Bull trawling a^cmj nJocs2)j(n)(m. Bull trawling en gnjccmocrnceojom cuei 
<9)03, (asrej osruogjAc/Scafiilsmjlejjgg case i loe j assru^SKijr!!) aij(Jsj](^ fflOQQ)jo ojlsl 
0(66)6113 ffllanlooilflsS ojajA&idJcn 6)jjj(mc!5)j (Dl^ca^ojonjo anoraflncsfflicn ojeijojo 
g g ^ t ^ J o (3t^ aQ)lffl1ee6)jo. ^(3) aigs)ffl oilooocracaraaioaQ) 63(DJ aicjroi6njaru)0f)o1(a)l 
(n)0<X2)1 <9jOJ(3)lGaJ0aiJCrDJ. LaIC(3)i<fiil^ cejIPlSTOKS) n^OBOmjo aj(8(AI6i3r3gOQQ)l CBJOtej 
(3n5)OAffloa)o i2(3rui6r>jnru)(n(0aW(3r3)j6n50QQ) aruRnogcnoaioruDtmcSQjGuaniio, ^oro^ 
(ij)S<96)CDjgg njej aoKi63i3g1eijo gT) oltoflQanejjgg Qiasroisiuavucno ODlGooail 
<fl6)J<&QnJ0ejJo 6)aJ(B(!5)J. 
gosomnl (ij&ia>(^ (Midwater t rawl) 
(T\)(ajL(3n5ro)l6)ag arjuiSoa^OTTOjgg ffl(!5roi6){!5R5) ails1cfi6)j(mGrnm goiooceo 
a)1(fl6)jcrD fuejt&goern gs(aro)§j(uej<9ja5 otaiDOJO Midwater trawl, ejoenjcntaocmjo 
(0)1oaaj1(niziO(3a)jo OJEJ ODcrDOCQil (3)jO(96)5)(jjsj(rDj ng)(m«i)06m Midwater trawl 
6)0^ (T)l(3izffi06tD (olraflcQilejjgg cruoilouanidflj). e jcoaoiooej 3l(8f>eiaJ(D)j©0c9ii(3)l 
(QflELijgg (noejj nJOcnosS (a)jaTnc9ij§1ca)(!5)06rD gD(!5)l6)a^  o jo j ' ^sof ) . ©(3)l6)a^ 
ra)0S'6)(3ro) njogl ffljc9jgl6)ej rLiog1(scs3)ce6)oa3 fuejjajo c9)2slQQ)(3)osm. cataslrats) 
§1(!33 OlgfflJCm 21C!5rUi63B6)g m>Qn^<m[^^ ASQ^QC^ aKD^gOCDeTOglasS OJgOjnD 
I2(m)i63t3(/3.fl«i amcnco) AjsjanejocaOTflcDoroS ^ oiei oraslrairogj ajej(saQ)c96)oa3 
(&jsj(!J)(33 cnja)S5t!!)1ejo6rD aieilC(66)6n§«5>. g63t3S)CT) sa jwroroM cuej ajeJlcee)^ 
(samoc/3 c!issroi6nioru)(D6)t5ro) c/)jraj(!j)(!iiaoQQ)1 (n)jou)1a)1ce6)j(tD ajej(33)j6)S i2j(i3eD 
(/)(!5K5)l6)a| LfLi(!J)1(S(aou)o o9jjO(fl6)oa5 6)mggo (iiejoQ)j6)S (2ijci3soa)«5r!5)j(nlcrn aig6)o 
fl3>5)cs»0(jarun) eJiPjonlcaJOAsnoo. mtc^ietSioers Head line go foot rope go (3)s 
oj^afirflraxujo (TucnlcndDOJjiBocDn (n)(2i(DJQQllajl^olc66)6n)o. (araoK/sio Goiene 
(n)8se8lfl9)(a6iD63Ba3 n^(36)ajS](!5R!)1cQ)0(33 63(!)j sterm trawler gtiJ(BQQ)oy)1^jo 
Mid water trawling a)S(!3r!!)oajj(rT>(5)06rD. 
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